الرمز للمسائلة اإلجتماعية يف الرواية الكرنك لنجيب حمفوظ





ت البحثمحتويا  
 
 
 أ .................................................................... ورقة الموافقة
 ب ................................................................... قرير الرسالة
 ج .................................................................. ملخص البحث
 د ..................................................................... سرة الباحثة
 ه ..................................................................... شكر وتقدير
 ز ................................................................. محتويات البحث
 ١............................................................. مقدمة  الباب األول
 ١ ................................................. الفصل األول: خلفية البحث
 ٧ ................................................ الفصل الثاني : تحديد البحث
 ٨ ............................................. الفصل الثالث: أغراض البحث
 ٨ ............................................... بع : فوائد البحوثالفصل الر
 ٨ ............................................ الفصل الخامس: اإلطار الفكري
 ١٢ ......................................... الدراسة السابقة:الفصل السادس 
 ١٤ ............................................ النظرية األسسية الباب الثاني 
 ١٤ ................................................. الفصل األول : سيميوتيكا
 ١٤ ....................................................... مفهوم سيميوتيكا١
 ١٥ ............................................... مجال دراسة سيميوتيكا٢
 ١٧ ..................................................... . تطوير سيميوتيكا٣
 ١٩ ......... الفصل الثاني:  مفهوم سيميوتيكا من تشارلز ساندرز بيرس
 ٢٠ .................................. . مختلف تريكوتومي مارك بيرس١
 ٢٣ ................. Charles Sanders Pierce. تطبيق المثلث الثالثية  ٢




 ٢٤ ............................................. . مفهوم مسائلة  اجتماعية١
 ٢٥ .......................................... . أنواع للمسائلة االجتماعية٢
 ٣٤ ............................. الفصل الربع: سيرة وأعمال نجيب محفوظ
 ٣٦ ...................... الفصل الخامس: لمحة عامة عن الرواية الكرنك
 ٣٩ .................................................الباب الثالث  مناهج البحث
 ٣٩ ................................. الفصل األول: طريقة البحث و المناهج
 ٣٩ ............................ الفصل الثاني: األنواع البيانات و مصادرها
 ٤٠ .................................... الفصل الثالث: تقنيات الجمع البيانات
 ٤١ ................................... الفصل الربع: تقنيات التحليل البيانات
 ٤٣ .................................... الباب الرابع  النتائج ومناقشة البحث
 ٤٣ .................................... الفصل األول: ملخص رواية الكرنك
 ٤٥ ............................................ الفصل الثاني:  تحليل البيانات
 ٩٨ ..................................................... الباب الخامس  الخاتمة
 ٩٨ ................................................... لخالصةالفصل األول: ا
 ١٠٠.............................................. تحااالقترالفصل الثاني: ا
 ١٠١ ...................................................................... جعارالم
 ١٠٤ ......................................................................... قائمة
 
